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観察期 飲用期 p 値
排便回数（回/２週間) 13.5±4.5 14.4±5.0 0.047웬
排便日数（日/２週間) 10.6±2.6 11.1±2.7 0.096
排便量（個分/２週間) 15.7±6.9 17.3±8.0 0.010웬
平均値±標準偏差
対応のある t 検定 p웬＜0.05
n＝51
表2 便の形状、色、臭い、排便後感覚の変化
観察期 飲用期 p 値
便の形状 1.9±0.3 2.0±0.3 0.054
便の色 2.1±0.2 2.0±0.1 0.171
便の臭い 1.9±0.3 1.9±0.4 0.610











対応のある t 検定 p웬웬＜0.01
n＝51
表4 飲用期終了後の排便状況（アンケート結果)
よくなった ややよくなった 変化なし やや悪くなった 悪くなった
便通 10（19.6) 24（47.1) 14（27.4) 3（5.9) 0
排便後の爽快感 9（17.6) 28（54.9) 11（21.6) 3（5.9) 0
排便の規則性 9（17.6) 19（37.2) 21（41.2) 1（2.0) 1（2.0)
便のやわらかさ 11（21.5) 22（43.1) 16（31.4) 1（2.0) 1（2.0)
排便に要する時間 7（13.7) 18（35.3) 25（49.0) 1（2.0) 0
便の回数 5（ 9.8) 24（47.0) 20（39.2) 1（2.0) 1（2.0)
















































観察期 飲用期쒒 p 値쒒 飲用期쒓 p 値쒓
エネルギー kcal 1,714±375 1,697±363 0.559 1,765±363 0.098
たんぱく質 g 58.4±16.1 57.1±13.9 0.332 59.4±13.9 0.511
脂質 g 62.0±17.7 59.5±16.4 0.468 59.5±16.4 0.468
炭水化物 g 222.0±46.8 224.2±43.4 0.810 238.1±43.4 ＜0.001웬웬
ナトリウム mg 3,134±971 2,757±1,005 0.009웬웬 2,796±1,005 0.018웬
カリウム mg 1,871±586 1,847±516 0.651 2,707±517 ＜0.001웬웬
カルシウム mg 477±164 471±148 0.683 505±149 0.025웬
マグネシウム mg 191±55.6 188±51.2 0.507 228±51.2 ＜0.001웬웬
鉄 mg 6.2±1.8 5.9±1.7 0.089 6.7±1.7 0.002웬웬
β-カロテン当量 μg 3,267±1,733 2,963±1,612 0.146 5,963±1,612 ＜0.001웬웬
総食物繊維 g 10.6±3.1 10.4±2.8 0.809 12.3±2.8 ＜0.001웬웬
穀類 g 323±95.1 336±71.3 0.194
いも類 g 28±25.2 28±23.7 0.987
野菜類 g 160±85.4 148±72.9 0.411
緑黄色野菜 g 70±38.4 61±36.1 0.252
その他の野菜 g 90±56.3 86±43.6 0.665
豆類 g 43±39.1 44±32.1 0.796
魚類 g 38±32.2 34±24.4 0.134
肉類 g 89±49.5 85±34.4 0.422
卵類 g 28±13.8 30±15.2 0.302
乳・乳製品 g 140±97.3 145±88.8 0.466
果実類 g 52±54.1 67±68.2 0.064
平均値±標準偏差


























































































youngmen given dietscontaining different
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乳酸発酵野菜入り野菜・果実混合飲料の摂取による排便と皮膚水分への影響
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Thepurposeofthisstudywastoinvestigateeffectsofmixedvegetableandfruit
juicecontainingasterilizedlacticacidfermentedvegetableondefecationandskin
moistureinyoungJapanesewomen.Thesubjectswerefifty-threefemaleuniversity
students(19-22yearsold),whogaveinformedconsenttotheirparticipationinthestudy.
Thetotalstudyperiodwasfourweeksincludingatwo-weekobservationperiod,anda
two-weekintervention(onecannedjuice;190g/day)period.Thesubjectsrecordeddaily
defecation,foodintake,andspecialcircumstancesthatmayhaveinfluenceddefecation.
Themeasurmentofskinmoistureandafoodfrequencyquestionnairewereadministered
duringtheobservationandinterventionperiods,respectively.A questionnairewas
conductedaftertheendoftheinterventionperiodandsubjectivesymptomswere
evaluated.Thedatafortwosubjectswereexcluded.Atotaloffifty-onesubjectswere
includedintheanalysis.Thedefecationfrequency(from13.5±4.5to14.4±5.0),quantity
(from 15.7±6.9to17.3±8.0)andskinmoisture(from 49.0±9.67to56.6±9.73)inthe
interventionperiodweresignificantlyincreasedascomparedwiththosewithinthe
observationperiod.Theparticipantsreportedmoreinstancesoffeelingrefreshedafter
defecation,aswelasimprovementsintheirstoolshapeandsoftness,indicatingan
overalameliorationintheirbowelmovements.Inthefoodfrequencyquestionnaire,no
significantdifferencewasfoundbetweenthetwoperiodsinthenutritionalvaluesofthe
participants’foodintakewhenthetestdrinkconsumptionwasexcluded.Theseresults
indicatethatthemixedvegetablejuicehasabeneficialeffectondefecationandskin
moistureinyoungJapanesewomen.
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